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1 Rédigé par un excellent connaisseur de la région, cet ouvrage est très documenté, précis
et clair. Dans le contexte de l’effondrement de l’URSS, de la guerre d’Afghanistan et de
l’instabilité politique des États entre l’Indus et la Mer Noire, l’auteur montre l’ampleur de
la croissance de la criminalité (drogue, enlèvements, contrebande...), donne des éléments
d’explication (absence d’administration et d’élite locale, existence de réseaux, crise écono 
mique et morale) et montre les limites des perspectives de solution.
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